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El presente artículo de revisión tuvo como objetivo analizar el benchmarking como técnica 
aplicada por las organizaciones. En un texto cambiante a través del avance científico y 
tecnológico, las organizaciones empresariales sienten la necesidad de implementar diferentes 
mecanismos para optimizar los servicios que ofrecen y garantizar la sostenibilidad en el tiempo 
y el espacio. La investigación se llevó desde un enfoque cualitativo, diseño de revisión 
sistemática que consistió en la búsqueda minuciosa de información relevante en diferentes bases 
datos tales como EBSCOhost, Scopus, Redalyc CienceDirect y ScieLO, en el intervalo de 
temporal de 2015 hasta el 2020; de los cuales, aplicando los criterios de inclusión y exclusión se 
incorporaron 11 artículos para la revisión. Se obtuvo como resultado que el benchmarking es una 
técnica eficaz aplicada por las organizaciones para garantizar la calidad, eficiencia, eficacia y 
desempeño, toda vez que se trata de conocer las mejores prácticas de otras organizaciones y 
aplicarlas las propias. Como conclusiones generales se establecen que el benchmarking es una 
herramienta que se aplica para mejorar la calidad, innovación, creación de cultura organizacional 
y optimización de los procesos a fin de satisfacer al público objetivo.  


















The objective of this review article was to analyze benchmarking as a technique applied by 
organizations. In a changing text through scientific and technological advance, business 
organizations feel the need to implement different mechanisms to optimize the services they offer 
and guarantee sustainability in time and space. The research was carried out from a qualitative, 
a systematic review design that consisted of a meticulous search for relevant information in 
different databases such as EBSCOhost, Scopus, Redalyc CienceDirect and CieLO, in the time 
interval from 2015 to the 2020; of which, applying the inclusion and exclusion criteria, 11 articles 
were incorporated for the review. The result was that benchmarking is an effective technique 
applied by organizations to guarantee quality, efficiency, effectiveness and performance, since it 
is about knowing the best practices of other organizations and applying them to their own. As 
general conclusions, it is established that benchmarking is a tool that is applied to improve quality, 
innovation, creation of organizational culture and optimization of processes in order to satisfy the 
target audience. 






Para desarrollar el primer capítulo de esta investigación, ha sido fundamental el procesamiento 
de la información de manera sistemática.  En primer lugar, se realizó la descripción de la primera 
variable benchmarking como técnica relevante utilizada por diversas organizaciones para 
mejorar su desempeño, donde muchas organizaciones buscan sobresalir y posicionarse en el 
rubro de que les compete mediante la aplicación de la técnica del Benchmarking. En segundo 
lugar, se hizo la explicación analítica de las dimensiones o factores de estudio en base a la 
información recabada de los artículos científicos. Posteriormente, se hizo el planteamiento del 
problema de investigación en forma de interrogante, así mismo, se hizo la justificación del estudio 
y finalmente los objetivos en relación directa con los factores. 
El Benchmarking es una técnica utilizada ampliamente por las organizaciones cuya 
finalidad es optimizar sus procesos, resultados y desempeño. Al respecto, existe información 
abundante en la literatura inglesa, alemana, china y rusa. La noción general es que a través del 
Benchmarking se obtiene información sobre las buenas prácticas de otras organizaciones para 
adaptarlas a la realidad específica. Del mismo modo, el benchmarking es una herramienta 
importante para la mejora del desempeño de diversas organizaciones, aunque su práctica no es 
muy generalizada y muestra de ello, es que no existen estudios especializados de nivel científico, 
que haya servido como fuente de la presente investigación.  
El benchmarking es una herramienta estratégica aplicada por muchas organizaciones 
para mejorar su desempeño y obtener beneficios (Alosani, Al-Dhaafri y Yusof, 2016, p. 172). Por 
otro lado, el Benchmarking es una técnica que aplican las organizaciones para alcanzar el éxito 
en un contexto de mucha competencia (Coskun y Altındag, 2017, p.157). Es factible afirmar que 
el Benchmarking tiene por objetivo rescatar los aspectos positivos de otras organizaciones con 
la finalidad de generar atención e impulsar los cambios dentro de los sistemas de organización. 





y prestación de servicios de calidad, a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades del 
público objetivo (Yau, Ho y Li, 2017, p.657).  En ese sentido, esta técnica va más allá del acto de 
imitación o copia, sino que ayuda en la innovación organizacional según la revista científica 
Emerald Group Publishing, de Reino Unido, Inglaterra (Dattakumar y Jagadeesh, 2016, p.176). 
Por otro lado, analizar las fortalezas y debilidades de los competidores, anticipando las 
amenazas y oportunidades en el mercado, y hacer una entrada innovadora en el mercado con 
nuevos productos y servicios, son algunos de los logros que se pueden alcanzar con la técnica 
del Benchmarking por parte de la nueva generación de empresas familiares, especialmente en 
las empresas en las que existe un ambiente competitivo (Coskun y Altındag, 2017, p.164). 
El benchmarking para la calidad implica que, en la actualidad, los responsables de la toma 
de decisiones están constantemente buscando técnicas que permitan la mejora de la calidad 
(Dattakumar y Jagadeesh, 2016, p. 176). Según Mohammed (2017), el benchmarking es una 
técnica que se ha vuelto popular en los últimos tiempos que busca mejorar la calidad de las 
organizaciones. Dado que, el aumento de la competencia mundial, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y sistemas de información, facilitan las prácticas del Benchmarking y búsqueda 
constante de políticas de calidad (pág.45).   
Como resultado se pudo evidenciar que, en diversas organizaciones, hoy más que nunca, 
se interesa por la implementación de la práctica de benchmarking a fin de optimizar el sistema 
de administración y económico (Celec y Globocnik, 2017, p.47). La experiencia de muchas 
organizaciones demuestra que con la técnica de Benchmarking se puede alcanzar el éxito y el 
liderazgo basado en la calidad (Yau, Ho & Li, 2017, p.662). Por ende, proporcionará un logro 
óptimo en términos de eficiencia, calidad y satisfacción del cliente en beneficio de la organización 
según los estudios realizados en Turquía (Coskun y Altındag, 2017, p.157). 
El benchmarking para la cultura cumple un rol muy importante toda vez que, antes de la 
realización de alguna acción comparativa, está destina a crear una mentalidad, como indica la 





exitosas para aplicarlas a la propia organización (Saunders et al., 2016, Mohammed, 2017).  De 
igual modo, Kyriakidou y Gore (2015) consideraron la cultura como valores y supuestos 
compartidos por los individuos en una organización. Al unir las concepciones del Benchmarking 
y la cultura en una sola línea, este estudio conceptualiza la cultura del Benchmarking como 
valores que prevalecen en toda organización en relación con las prácticas de Benchmarking 
(Mohammed, 2017, p.164).  
Se obtuvo como resultado de los estudios realizados en Eslovenia que Benchmarking 
(Celec y Globocnik, 2017, p.60), es un mecanismo de creación de valores a fin que los sistemas 
de organización sean perdurables en el tiempo. En la misma línea, los estudios realizados por 
Dubey et. al, (2017, p.73) concluyen que en la India las dimensiones de la cultura de 
benchmarking se relacionan positivamente con el buen desempeño organizacional, por lo mismo 
su práctica ser generalizada entre las organizaciones.  
El Benchmarking para la autoevaluación implica la toma de conciencia de las 
organizaciones de su accionar interno frente a las demandas existentes en los diferentes 
escenarios de la sociedad (Salam y Al Smadi, 2016, p. 80). Resulta importante esta categoría 
porque permite determinar las carencias, falencias en el sistema administrativo, financiero, 
gestión de recursos humanos con el objetivo de establecer el mecanismo de mejora permanente 
(Celec y Globocnik, 2017, p.60).  Sobre este punto en específico se considera el benchmarking 
interno como punto de partida para comprender los estándares internos de desempeño. Es 
aplicable principalmente a grandes operaciones o negocios donde los procesos en una parte de 
una organización o empresa son más eficientes que los procesos en otras partes (Coskun y 
Altındag, 2017, p.59).  
De acuerdo a lo mencionado, se puede concluir que el Benchmarking como el desempeño 
tienen un efecto directo en el rendimiento empresarial, donde el mayor porcentaje de éxito 





El benchmarking para la innovación es un elemento clave en el desempeño 
organizacional como actividad generadora de valor para la empresa, además, es una estrategia 
que se configura como fuente de ventaja competitiva (Marín y Cuartas, 2019, p. 96). Por otro 
lado, la adaptación permanente a las nuevas demandas de la sociedad actual, es fundamental 
la incorporación de nuevos mecanismos de innovación, a fin de optimizar sus procesos y 
estrategias como el Benchmarking garantizando la perdurabilidad y desempeño organizacional 
(Ánzola, Marín-Idárraga y Cuartas, 2017). 
En otro sentido, aprovechar de manera eficiente y efectiva las capacidades de los 
proveedores puede ser una fuente de ventaja innovadora (Gottfredson et al., 2015, p. 39). Por 
ejemplo, el Benchmarking coadyuva la estandarización de recursos en cuanto a calidad, mayor 
flexibilidad, entrega más rápida y una mejor toma de decisiones (Salam y Al Smadi, 2016, p.1). 
Por otro lado, en el entorno organizacional complejo y competitivo, es necesario superar 
constantemente los desafíos de una demanda de mejor calidad, rapidez y la aplicación de 
técnicas innovativas (Akdağ y Erkut, 2016, p.59). 
En cuanto al problema de la investigación se pudo evidenciar al momento de hacer la 
revisión de literatura que las organizaciones tienen la intencionalidad de mejorar sus actividades 
de manera continua, pero no siempre cuentan con los mecanismos apropiados para hacerlo, y 
al ser el Benchmarking una herramienta poco conocida no siempre es aplicada. En ese sentido, 
el problema general de la investigación es ¿En qué medida la técnica del Benchmarking es 
aplicada en las organizaciones a fin de mejorar su desempeño? 
En cuanto a la justificación de la investigación, la presente se justifica en el aspecto 
teórico, metodológico y social. En cuanto a la justificación teórica, se trata de un estudio basado 
en conocimientos previos publicados en diferentes trabajos académicos sobre el uso de la 
técnica del Benchmarking en las organizaciones para optimizar su desempeño (Ramos, 2018, 





inquietud del investigador por profundizar los enfoques teóricos que tratan el problema que se 
explica, a fin de avanzar en el conocimiento en una línea de investigación (pág. 15).  
Del mismo modo, el estudio del benchmarking y el desempeño organizacional tiene 
justificación metodológica porque sigue los estándares de elaboración de trabajos de revisión 
sistemática. Pues, según Fernández (2020), una investigación se justifica metodológicamente 
cuando se propone o desarrolla un nuevo método o estrategia que permita obtener conocimiento 
válido o confiable (p.71). Fernández y Baptista (2014), ofrecen un concepto más amplio, 
indicando que un estudio se justifica metodológicamente cuando se creará un nuevo instrumento 
para recolectar o analizar datos, o se plantea una nueva metodología que incluya otras formas 
de experimentar una o más variables, o estudiar de forma más adecuada a determinada 
población (p.17). 
Además, el estudio del benchmarking y desempeño organizacional tienen justificación 
social, ya que están orientadas a la solución de las demandas de la sociedad, presentes y futuras 
en lo referente al buen desempeño de las organizaciones. En ese sentido, se condice con lo 
afirmado por Fernández (2020) quien establece que toda investigación debe tener cierta 
relevancia social, logrando ser trascendente para la sociedad y denotando alcance o proyección 
social (p.71). 
Sobre los objetivos de la investigación, es preciso indicar que son los propósitos o fines 
que traza el investigador. Así mismo, es un aspecto que presenta mayor dificultad al momento 
de emprender una investigación (Arias, Covinos y Cáceres, 2020, p.3). Según Bastidas (2019), 
los objetivos de investigación deben ser claros, realistas y alcanzables; ya que, tienen como 
principal función definir lo que se quiere cumplir. Además, es aquella acción para atender el 
problema, tienen la función de indagar e investigar acerca del problema; los objetivos de 






En ese sentido, teniendo en cuenta que los objetivos de la investigación son elementos 
sustanciales toda vez que orientan la labor académica dentro del proceso investigativo, a 
continuación, se plantean los objetivos en relación a las variables de estudio: benchmarking y el 
desempeño organizacional.  
Tabla 1 
Propuesta de Objetivos 
Niveles Propuesta 
Objetivo 1 Analizar el benchmarking como técnica aplicada por las organizaciones 
Objetivo 
1a 




Conocer el benchmarking para creación de la cultura organizacional. 
Objetivo 
1c 
Definir el benchmarking como mecanismo de autoevaluación organizacional.  
Objetivo 
1d 





II. MARCO TEÓRICO 
Phillips (2018) estableció como propósito de investigación establecer los conceptos 
claves relacionados al Benchmarking y obtención de resultados en el desempeño de las 
organizaciones. Se aplicó el enfoque cualitativo y diseño no experimental para concluir que el 
mecanismo del Benchmarking es una técnica eficaz para ejercer un control sobre la eficiencia de 
los servicios que brindan las organizaciones en los diferentes rubros que pudieran 
desempeñarse. Por eso, recomendó que las organizaciones deben aplicar técnicas viables como 
el Benchmarking para optimizar sus procedimientos y obtención de resultados. 
Gillen (2017) planteó como objetivo realizar un estudio sobre la importancia del 
mecanismo comparativo entre las diversas organizaciones de carácter público o privado en el 
contexto moderno en el que busca no solamente la prestación de servicios, sino que estas sean 
de calidad en áreas de la satisfacción del cliente. Aplicó el método analítico relacionado al 
Benchmarking encaminado a la satisfacción del cliente. Por eso, hizo la recomendación que el 
Benchmarking resultará más valiosa en cada nivel de la organización cuando se aplique desde 
los altos directivos a través de operaciones, marketing, finanzas y productos de desarrollo. 
Kärnä y Junnonen (2016) fijaron como objetivo del trabajo de investigación discutir los 
elementos fundamentales del benchmarking. El método aplicado fue el analítico comparativo 
para llegar a la conclusión que los métodos comparativos surten efectos positivos dentro de las 
organizaciones. Por eso, recomendaron que la aplicación de la técnica de benchmarking podrá 
coadyuvar en la mejora del desempeño organizacional.  
Albertin, Pontes, Frazzon y Frota (2016) fijaron como objetivo describir un sistema del 
Benchmarking y monitoreo de múltiples criterios para evaluar el desempeño de los sectores 
industriales. El método fue analítico, a fin de comparar y monitorear el desempeño de las 
empresas con los requerimientos del mercado. Concluyeron que, sobre la base de datos 





Estado Brasileño de Ceará, las acciones estratégicas colectivas tomadas por empresas y 
departamentos para promover oportunidades y necesidades de desarrollo local son de gran 
importancia en Brasil. Los autores recomendaron aplicar en mayor medida la aplicación del 
Benchmarking para mejorar el desempeño.  
Alosani, Al-Dhaafri y Yusoff (2016) establecieron como objetivo discutir los estudios más 
importantes de benchmarking y su efecto en el desempeño organizacional. El método aplicado 
fue el descriptivo y la revisión de literatura para llegar a la conclusión que el Benchmarking afecta 
positivamente al desempeño organizacional, y se ha convertido en una herramienta eficaz para 
mejorar el rendimiento que ayuda a obtener una ventaja competitiva. Sin embargo, aún se 
necesitan estudios empíricos para investigar la relación mencionada. Además, carece de 
estudios del Benchmarking dedicados al desempeño de las empresas del sector público, 
especialmente en la Región Medio Oriente. 
Kailash, Saha y Goyal (2017) tuvieron como propósito obtener la comprensión de varios 
indicadores de rendimiento del Benchmarking críticos para la mejora del desempeño de la 
cadena de suministro interna de industrias manufactureras. El método aplicado fue el 
cuantitativo, diseño no experimental con aplicación de instrumentos de encuestas, entrevista, 
conferencias y el manejo de sistemas informáticos para el procesamiento de datos. Llegaron a 
la conclusión, que la investigación sobre indicadores de desempeño y el Benchmarking puede 
ser un paso valioso para mejorar las posibilidades de mejora de la implementación de la cadena 
de suministro interno en las industrias manufactureras de la India. Recomendaron construir un 
entorno saludable para el crecimiento de empresas de colaboración, así como de apoyo entre 
privados e instituciones públicas para apoyar la fabricación local y aprendizaje combinado. 
Dubey et al. (2017) establecieron como objetivo establecer el marco teórico sobre el 
benchmarking como mecanismo de sostenibilidad en las organizaciones. El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo, con aplicación de la encuesta como instrumento y la respectiva 





humanos es importante porque, buscar construir una cultura adecuada para el desempeño de 
las organizaciones. Recomendaron que es importante la aplicación de la técnica del 
Benchmarking para implementar el desarrollo de la organización, teniendo como base los 
recursos humanos.  
Yau, Ho y Li (2017) plantearon como objetivo de la investigación desarrollar un protocolo 
para evaluar y comparar el desempeño de Property Anagement Agents en la gestión de los 
desarrollos del Ministerio de Salud en Hong Kong. Aplicaron el método Análisis Envolvente de 
Datos con diseño no experimental. Llegaron a la conclusión que este tipo estudios y métodos de 
estudio comparativo tienen efectos positivos en el momento de la transacción de precios en un 
movimiento comercial.  Por eso, plantearon la recomendación aplicar esta técnica para alcanzar 
mayor eficiencia en las transacciones comerciales y mejorar el desempeño.  
Shong y Jian (2015) tuvieron como objetivo desarrollar un enfoque del Benchmarking 
logística nacional basado en datos estadísticos. El enfoque incluye ocho pasos desde la 
extracción de los datos de métricas de desempeño de la base de datos del índice de desempeño 
logístico en el desarrollo de políticas nacionales. Se aplicó el método de revisión sistemática para 
llegar a la conclusión que el enfoque del Benchmarking desarrollado en este documento aún se 
encuentra en su etapa de novedad, no hay muchas experiencias prácticas de las que un país 
pueda aprender. En ese sentido, recomendaron seguir realizando posteriores estudios, a fin de 
aportar en mayor medida conocimientos sobre el desempeño logístico.  
Salam y Al Smadi (2016) plantearon como objetivo examinar empíricamente el impacto 
del Benchmarking y la estandarización en las compras y el desempeño comercial. Se aplicó el 
método de la visión basada en recursos, con diseño de encuesta y planteamiento de hipótesis, 
a fin de obtener los resultados que indican que tanto el Benchmarking como la estandarización 
tienen un impacto positivo significativo en el desempeño de las compras y un efecto positivo 
indirecto a través del desempeño de las compras en el desempeño comercial. Recomendaron 





gran escala con encuestas ofrece una mayor generalización estadística, también puede producir 
hallazgos potencialmente superficiales. 
Claro y Kamakura (2017) fijaron como objetivo de estudio analizar las ventajas del 
Benchmarking en el sistema comercial de compra, venta y la evaluación de desempeño.  Se 
aplicó el enfoque cualitativo, diseño no experimental para llegar a la conclusión que el desafío 
minorista crítico de compartir el conocimiento integrado de los vendedores en la tienda mediante 
la implementación del Benchmarking, ya que favorece la optimización del intercambio comercial. 
Por eso, recomendaron poner en práctica constante el Benchmarking para mejorar los sistemas 
de movimiento comercial dentro de una estructura organizacional.   
Mohammed (2017) fijó como objetivo explorar el alcance de la existencia de una cultura 
del Benchmarking entre las empresas industriales de Jordania. Concluyó que la experiencia 
previa en benchmarking, comportamiento del análisis interno, comportamiento del análisis 
externo, mejora continua, participación de opiniones internas, búsqueda de prácticas internas, 
comparación con un líder de mercado, política de calidad en comunicación, aprendizaje 
organizacional y desarrollo de equipos, todo ello bajo el método cuantitativo. Recomendó que los 
estudios futuros deben utilizar un tamaño de muestra mayor y considerar diferentes sectores 
para obtener un conocimiento profundo de la cultura del Benchmarking y su impacto en la 
organización. 
Celec y Globocnik (2017) tuvieron como objetivo analizar las ventajas competitivas del 
benchmarking en el proceso de importaciones y exportaciones en las MYPES. Enfocado en la 
visión basada en recursos, la visión de la capacidad dinámica y la teoría del espíritu empresarial 
internacional, por lo cual se extrajo los activos, capacidades y posturas relevantes a nivel de 
empresa. Se aplicó el método del Benchmarking para llegar a la conclusión que este método 
cumple un rol muy importante en el proceso de crecimiento de las empresas, en las 
negociaciones y la proactividad comercial. Por eso, recomendaron poner mayor atención en la 





Ercan y Koksal (2016) fijaron como objetivo desarrollar un modelo de Benchmarking de 
Desempeño Estratégico Competitivo para grandes empresas constructoras internacionales. 
Luego de una revisión exhaustiva de la literatura, se desarrollaron las dimensiones estratégicas 
y sus subparámetros para el modelo conceptual. Llegaron a la conclusión que para el desempeño 
empresarial es importante la aplicación de los métodos y técnicas debidamente seleccionados 
que garantizan el éxito empresarial.  
Coskun y Altındag (2017) tuvieron como objetivo analizar los efectos de los factores de 
institucionalización y las técnicas del Benchmarking en las empresas familiares turcas, que 
prestan servicios en el sector alimentario. Se aplicó el método analítico descriptivo para llegar a 
la conclusión que esta técnica es ampliamente aplicada por las organizaciones y gracias a ello 
han tenido rendimiento, eficacia, efectivad y rentabilidad. Recomendaron que los efectos de la 
institucionalización, la gestión sostenible y el benchmarking determinada sobre el desempeño de 
las empresas con la técnica de análisis aplicada.  
Luego de haber planteado los antecedentes de la presente revisión sistemática, 
seguidamente se presentan las bases teóricas en la cuales se sustenta este trabajo, los mismos 
que se han estructurado en correlación con las dimensiones de las variables de estudio.  
Benchmarking para la calidad organizacional  
En estos últimos quince años, los modelos organizacionales han tenido cambios 
sustanciales tanto en el sector público como privado (Gillen, 2017). En la actualidad, no basta 
con ser una institución con buena imagen y años de trayectoria, sino que las funciones que 
desempeñan sean de calidad y busquen la satisfacción del usuario o cliente (Hernández, Barrios 
y Martínez, 2018). Para la búsqueda de la calidad en las organizaciones, la técnica del 
benchmarking es sumamente importante (Albertin, Pontes, Frazzon y Frota, 2016), de tal manera 
que toda organización en la era en la que nos encontramos debe tener como filosofía y principios 





comportamiento que han caracterizado a la mayoría de los sectores de la economía en el decenio 
(Gillen, 2017). 
Las empresas enfrentan el desafío de cambiar su enfoque de gestión, no solo buscando 
una mayor rentabilidad patrimonial, sino también mejorando la calidad para satisfacer a sus 
clientes. Considerando que operan en un entorno que cambia rápidamente y deben estar 
preparados para enfrentar cambios sin afectar la calidad de sus productos o servicios (Botje et 
al., 2014), y por ende su desempeño (Kärnä y Junnonen, 2016). 
El benchmarking es un mecanismo para medir el desempeño de la calidad de las 
organizaciones, práctica muy utilizada en diferentes organizaciones (Gillen, 2017). El valor 
fundamental del Benchmarking radica en su incidencia interna y externa de una organización ya 
sea para imitar lo positivo o mejorar aquello que puede resultar poco beneficioso para el 
desempeño organizacional (Alosani, Al-Dhaafri y Yusoff, 2016). 
Dado que, es un mecanismo para impulsar los cambios a nivel interno y externo de las 
organizaciones, que evalúa su desempeño organizacional y, rendimiento en base a la calidad y 
satisfacción del cliente (Kailash, Saha y Goyal, 2017). 
Las organizaciones han tenido cambios de paradigmas y en ese orden, el desempeño en 
la gestión de calidad cumple un rol fundamental juntamente con la técnica del Benchmarking 
(Dubey, Gunasekaran, Childe, Papadopoulos, Hazen, Giannkis y Roubaud, 2017). Esto implica 
“aumentar la productividad con una calidad mejorada, ya que la calidad se define en términos de 
satisfacer las necesidades del usuario, calidad medida por la satisfacción continua del usuario, 
calidad determinada por el diseño del producto y lograda mediante controles efectivos (…)” 
(Gillen, 2017, p.45). 
Benchmarking para la cultura organizacional 
El benchmarking es una herramienta utilizada ampliamente en las organizaciones 
(Chinchilla, Zacca, Vargas, et al. (2016).  Se ha considerado como mecanismo para potencializar 





Kamakura, 2017). Ahora, si bien es cierto que esta herramienta es estudiada y conocida, no 
siempre se tiene la cultura del Benchmarking y menos se aplica dentro de una organización 
(Mohammed, 2017), puesto que, tener cultura sobre el benchmarking significa la interiorización 
de los valores, creencias, suposiciones, comunicaciones y comportamientos que prevalecen en 
una organización (Dubey, Gunasekaran, Childe, Papadopoulos, Hazen, Giannkis y Roubaud, 
2017).  
La idea principal detrás de la teoría del Benchmarking y la cultura organizacional, es la 
creación de un mecanismo consistente para el desempeño de una organización (Mohammed, 
2017), de tal modo que, con un desempeño a ese nivel se puede alcanzar la satisfacción del 
cliente y la mejora continua organizacional (Gillen, 2017). 
Al unir las concepciones del Benchmarking y la cultura organizacional en una sola línea, 
se conceptualiza la cultura del Benchmarking como valores, creencias, suposiciones, 
comunicaciones y comportamientos que, prevalecen en toda una organización en relación con 
las prácticas del Benchmarking (Hernández, Barrios y Martínez, 2018).  
El benchmarking y la cultura organizacional son elementos complementarios 
(Mohammed, 2017) cada vez que estén ligadas al cumplimiento de los objetivos de la 
organización, la explotación de un entorno organizacional, así como la efectividad (logro de 
metas) y la eficiencia (utilizando menos recursos) (Yau, Ho y Li, 2017). 
El papel moderador del Benchmarking y la cultura organizacional puede ayudar a resolver 
las limitaciones dentro de una organización (Chinchilla, Zacca, Vargas, et al., 2016), coadyuvar 
la mejora de su desempeño, sus sistemas de interrelación y potencialización de sus mecanismos 
de control como una práctica cultural, es decir, como algo que no se hace por obligación, sino 







Benchmarking para la autoevaluación organizacional 
El benchmarking es una técnica que ayuda a la introspección (Salam & Al Smadi (2016), 
autoevaluación y toma de decisiones dentro de una organización (Dubey, et al., 2017).  
La evaluación interna o la autoevaluación organizacional implica la detección de los 
aspectos positivos o negativos con la finalidad de potencializar o mejorar de acuerdo a las 
demandas y exigencias del público objetivo (Celec y Globocnik, 2017). La finalidad de dicha 
acción es mejorar las prácticas y el desempeño en base al establecimiento de prioridades y 
objetivos claramente establecidos (Salam y Al Smadi, 2016) y superar las brechas que pudieran 
existir entre las acciones propias de la organización y los usuarios.  
Los resultados empíricos en los artículos seleccionados para esta categoría, evidencian 
que las organizaciones necesitan hacer una reingeniería de sus procesos para adaptarse a las 
nuevas circunstancias de la actividad empresarial (Akdağ y Erkut, 2016). En ese orden, el 
benchmarking como mecanismo para la autoevaluación, hace que las organizaciones realicen 
sus actividades de manera más fluida, eficiente y eficaz, al mismo tiempo que permite la 
evaluación permanente de sus procesos (Kärnä y Junnonen, 2016). 
Benchmarking para innovación organizacional 
El benchmarking es una herramienta que aplican las organizaciones no solamente para 
optimizar su desempeño, sino también para innovar sus sistemas y mecanismos de llegada a su 
público objetivo bajo los parámetros de la calidad y excelencia (Hernández, Barrios y Martínez, 
2018). La innovación es un elemento clave en el desempeño organizacional como actividad 
generadora de valor para la empresa (Marín y Cuartas, 2019, p. 96), y como una estrategia que 
se configura como fuente de ventaja competitiva. En un entorno cada vez más complejo e 
impredecible, las empresas toman decisiones de diseño organizacional buscando alinear la 
cultura organizacional, la estructura y la estrategia de negocio para hacer frente a las fuerzas 





Marín-Idárraga, y Cuartas, 2017), y todo ello no sería posible sin la aplicación de los mecanismos 
de innovación de forma permanente, de acuerdo a las exigencias que depara el avance científico 
y tecnológico (Akdağ, H. y Erkut, A. (2016). 
El uso eficiente y efectiva de las capacidades de los proveedores puede ser una fuente 
de ventaja competitiva y mecanismo de innovación (Gottfredson et al., 2015). En ese orden, el 
Benchmarking innovadora y la estandarización de los sistemas comerciales pueden conducir a 
una reducción de costos y tiempo, una mejor calidad, una mayor flexibilidad, una entrega más 
rápida y una mejor toma de decisiones (Salam y Al Smadi, 2016, p.1). Tal es el caso que, en este 
entorno empresarial complejo y competitivo, las organizaciones empresariales se enfrentan 
constantemente a desafíos, debido a las expectativas cada vez mayores de los clientes de una 
mejor calidad, un precio más barato y una entrega más rápida con la aplicación de las técnicas 
innovativas (Shong y Jian, 2015; Salam & Al Smadi, 2016) y Akdağ y Erkut (2016). Por ende, la 
innovación es un aliado fundamental de las técnicas del Benchmarking como de los mecanismos 








3.1. Tipo de investigación 
Este trabajo de investigación se ha realizado desde un enfoque cualitativo de revisión 
sistemática. La investigación cualitativa se enfoca en múltiples métodos, lo que implica un 
enfoque interpretativo y naturalista de su tema. Esto significa que, los investigadores cualitativos 
estudian las cosas en su entorno natural, intentando dar sentido a los fenómenos o interpretarlos 
en términos de los significados que las personas les aportan. La investigación cualitativa implica 
el uso estudiado y la recopilación de una variedad de materiales empíricos (estudio de caso, 
experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos de observación, históricos, 
interactivos y visuales) que describen momentos, significados rutinarios y problemáticos en la 
vida de las personas (Aspers, p.142). 
En cuanto al diseño se trata de la revisión sistemática de literatura sobre el Benchmarking 
y el desempeño organizacional. Se ha realizado desde el análisis documental de las categorías 
de estudio en base a la información obtenida de los artículos científicos. 
Según Moreno, et al. (2018), indicó: 
Las revisiones sistemáticas son resúmenes claros y estructurados de la información 
disponible orientada a responder una pregunta clínica específica. Dado que están constituidas 
por múltiples artículos y fuentes de información, representan el más alto nivel de evidencia dentro 
de la jerarquía de la evidencia. (p. 184) 
3.2. Protocolo y registro 
Según García (2019) “El protocolo y el registro son los pasos principales para llevar a 





datos y motores de búsqueda, selección de artículos científicos para su conclusión y exclusión” 
(p.32).  
En ese sentido, se ha buscado información en repositorios de revistas indexadas, los 
mismos que tienen enfoque cualitativo en unos y cuantitativo en otros, correspondiente desde el 
año 2016 hasta la actualidad; las fuentes donde se han buscado son fundamentalmente Scielo, 
Scopus, EBSCOhost, CiencieDirect, Redalyc y otras bases de datos. 
Tabla 2 
Cadena de búsqueda 
Bases de datos 
Cantidad de 
estudios 
Palabras claves para el criterio de búsqueda 
Scopus 10 artículos 
Benchmarking, Data Envelope Analysis, Housing management, Multiple 
property dwelling, Strategic performance, Comparative evaluation, 
Construction company, Internation Analysis of data, al construction, 
Binary logistic regression 
EBSCOhost 100 artículos 
Benchmarking, Data Envelope Analysis, Housing management, Multiple 
property dwelling, Property management agents, Strategic 
performance, Comparative evaluation, Construction company, 
Internation Analysis of data, al construction. 
CiencieDirect 30 artículos 
Benchmarking, Data Envelope Analysis, Housing management, Multiple 
property dwelling, Property management agents, Strategic 
performance, Comparative evaluation, Internation Analysis of data, al 
construction, Binary logistic regression 
Redalyc 10 artículos 
Benchmarking, Data Envelope Analysis, Multiple property dwelling, 
Property management agents, Strategic performance, Comparative 
evaluation, Construction company, Internation Analysis of data, al 
construction, Binary logistic regression 
SciELO  77 artículos 
Benchmarking, Housing management, Property management agents, 
Strategic performance, Comparative evaluation, Construction company, 
Internation Analysis of data, al construction, Binary logistic regression 
 
3.3. Criterios de elegibilidad 
Según Tech (2020), “es una característica central de su protocolo y diseño 'a priori' para 
su revisión sistemática” (p. 48). Estos criterios guían qué estudios se seleccionan para su 
inclusión en su estudio durante los pasos de revisión: A. títulos y resúmenes; y B. revisión de 





investigación, por las medidas de resultado que considerará para responder a su pregunta, 
incluido el diseño del estudio, la metodología y los métodos de análisis que pueden afectar la 
utilidad de incluir estudios en su revisión para incluir en su estudio en general y para incluir en su 
análisis de datos. 
Tabla 3 
Criterio de inclusión y exclusión 
Inclusión Exclusión 
Artículos científicos a partir del 2015 hasta el 2020. Artículos científicos publicados antes del año 2015. 
Artículos que contengan explícitamente el tema de 
estudio. 
Artículos que no están indexadas en revistas científicas. 
Artículos que se encuentren en base de datos de 
impacto y relevancia.  
Investigaciones que en cuanto a su contenido se distancia del tema de 
investigación. 
  
Artículos publicados de manera incompleta. 
 
Tabla 4 
Lista de palabras claves 
Palabras clave 
- Teoría basada en recursos, 
- Desempeño de compras, 
- Rendimiento del negocio,  
- Modelo de ecuación estructural,  
- Cultura de Benchmarking,  
- Desempeño Operacional,  
- Empresas Industriales,  
- Desempeño de exportación,  
- Visión basada en recursos,  
- Capacidades dinámicas,  
- Orientación empresarial, 
- PYME,  
- punto de referencia 
-Benchmarking, 
- Data Envelope Analysis, 
- Housing management, 
- Multiple property dwelling, 
- Property management agents, 
- Strategic performance, 
-Comparative evaluation, 
- Construction company, c 
- International construction, 
- Binary logistic regression 
-Analysis of data 
  
 
Nota: Términos empleados en los criterios de elegibilidad de los artículos científicos. 
3.4. Fuentes de información 
Según Martínez, Gil y Macías (2019) es la etapa de la investigación donde se realiza la 





Redalyc entre otras. Se recaban los artículos de carácter científico para hacer la revisión 
preliminar y luego, según la relevancia del tema considerar su inclusión o exclusión dentro de la 
revisión sistemática (p.154).  Al respecto, verificar el anexo cuatro sobre las fuentes de 
información considerada. (Ver Tabla 11). 
3.5. Búsqueda 
Cooper, Booth, Varley, Campbell et al. (2018) refirieron que “Una búsqueda sistemática 
de estudios y tiene como objetivo un informe transparente de identificación de estudios, dejando 
a los lectores claros sobre lo que se hizo para identificar los estudios y cómo los hallazgos de la 
revisión se sitúan en la evidencia relevante” (p.1). Esta búsqueda implica necesariamente la 
identificación, revisión, inclusión y exclusión de los artículos científicos dentro del trabajo de 
revisión sistemática a fin de alcanzar resultados claros y objetivos.  
Tabla 5 
Resultados de filtrado automático y chequeo manual 
    Semiautomático Chequeo manual 
Fuentes original Exclusión Inclusión Duplicado Resumen 
Scopus 10 artículos 8 artículos 2 artículos 2 artículos 0 artículos 
EBSCOhost 100 artículos 80 artículos 20 artículos 15 artículos 2 artículos 
CiencieDirect 30 artículos 20 artículos 10 artículos 5 artículos 2 artículos 
Redalyc 10 artículos 5 artículos 5 artículos 1 artículo 3 artículos 
SciELO  77 artículos 50 artículos 17 artículos 15 artículos 3 artículos 
Total 227 artículos 170 artículos 54 artículos 38 artículos 10 artículos 
Nota: Estudios seleccionados para la inclusión de los artículos científicos en esta revisión sistemática.  
3.6. Selección de los estudios 
Según Waffenschmidt, et al. (2019) los estudios que se seleccionan para una revisión 
sistemática tienen que tener ciertos parámetros y cumplir con una serie de etapas, las mismas 





El proceso de revisión sistemática consta de varios pasos: después de una búsqueda 
sistemática de la literatura relevante, se examinan las publicaciones recuperadas y se 
seleccionan las relevantes. A esto le sigue la extracción y el análisis de datos, así como una 
evaluación de los resultados de la revisión. Luego de ello se realiza la exclusión de referencias 
irrelevantes y se incluyen aquellos que reúnen los requisitos de relevancia y fiabilidad. (p.2) 
 
Tabla 6 
Selección de los estudios 
# Cod Autor, Año Título 
1 A2 Phillips, L. (2018) 
Mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales a través de 
evaluaciones comparativas e informes de desempeño 
2 A6 Gillen, D. (2017) 
Benchmarking y medición del desempeño: el papel en la gestión de la 
calidad 
3 A16 
Ronaldo, A. M., Lopes, J., H., 
Morosini, F. E. y Rabelo, F. E. 
(2015).  
Evaluación del desempeño industrial mediante la aplicación de un Sistema 
de evaluación comparativa y monitoreo 
4 A18 
Alosani, M., Al-Dhaafri, H. y Yusoff, 
R. (2016).  
Mecanismo de evaluación comparativa y su impacto en el desempeño 
organizacional 
5 A20 
Kailash, K., Saha, R., Goyal, S. 
(2017).  
Indicadores de desempeño para la evaluación comparativa de la gestión de 
la cadena de suministro interna 
6 A30 
Yau, Y., Ho, D.C.W.  y Li, R. 
(2017).  
Evaluación comparativa del desempeño de los agentes de administración 
de propiedades en Hong Kong. 
7 A32 Mohammed, A. & Al, S. (2016) 
Una investigación empírica sobre el impacto de la evaluación comparativa 
en el desempeño de compras y el desempeño comercial 
8 A23 
Cook, W., Nuria, R., Ruiz, J. L., 
Sirvent, I., Zhu, J. (2019).  
Benchmarking basado en la DEA para la evaluación del desempeño en 
planes de incentivos de pago por desempeño. 
9 A11 Ercan, T., Koksal, A. (2016). 
Modelo de evaluación comparativa de desempeño estratégico para 
empresas de construcción internacionales  
10 A21 Akdag, H. & Erkut, A. (2016). 
Los impactos de la reingeniería y la evaluación comparativa de los procesos 
comerciales en el desempeño de la empresa 
 
Nota: los estudios han sido seleccionados según la importancia para la inclusión en la presente revisión sistemática, 






3.7. Proceso de extracción de datos 
Se hizo la búsqueda en Scopus, aplicando la Data Mendeley, donde se pudo identificar 
11 artículos relacionados con la variable ‘Benchmarking’ (evaluación comparativa), de los cuales 
no se incluyó ningún artículo en esta revisión por no ser relevantes para el estudio que se 
pretende realizar.  
En EBSCOhost, con las variables ‘Benchmarking and Performance’ se encontraron 100 
artículos relacionados a dichas variables de estudio, de los cuales se seleccionó únicamente 2 
para incluir en la presente revisión.  
De igual forma se hizo la búsqueda en CiencieDirect donde con las variables 
Benchmarking and Performance’ se halló 30 artículos relacionados al tema de investigación y de 
los cuales se incluyó en esta investigación 2 artículos.  
También se hizo la búsqueda en Redalyc con las variables ‘Benchmarking and 
Performance’ y se obtuvo 11 artículos con dicha denominación, de los cuales se incluyó en esta 
investigación 3 de ellos.  
Finalmente, se hizo la búsqueda en SciELO donde se obtuvo como resultado 77 artículos, 
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3.8. Lista de datos 
Según Vidal, Oramas y Borroto (2015), es la relación de la información incorporada en la 
investigación de acuerdo a las variables y dimensiones de la investigación.  
Tabla 7 
Factores y explicación 
Factores Explicación 
Benchmarking para la calidad 
organizacional  
Para la búsqueda de la calidad en las organizaciones, la técnica del benchmarking es sumamente 
importante (Albertin, Pontes, Frazzon & Frota, 2016), de tal manera que toda organización en la 
era en cual nos encontramos debe tener como filosofía y principios rectores la dimensión de la 
calidad que es consecuencia de los cambios estructurales y de comportamiento que han 
caracterizado a la mayoría de los sectores de la economía en el decenio (Gillen, 2017). 
Benchmarking para la cultura 
organizacional 
La idea principal detrás de la teoría de la evaluación comparativa y la cultura organizacional es la 
creación de mecanismo consistente para el desempeño excelente de una organización 
(Mohammed, 2017), de tal modo que, con un desempeño a este nivel se puede alcanzar la 
satisfacción del cliente y la mejora continua organizacional (Gillen, 2017). 
Benchmarking para la 
autoevaluación organizacional 
El benchmarking es una técnica que ayuda a la introspección (Salam & Al Smadi (2016), 
autoevaluación y toma de decisiones dentro de una organización (Dubey, et al., 2017). Por ende, 
la técnica de la evaluación comparativa es aplicada en el ámbito de los movimientos comerciales 
(Kärnä & Junnonen, 2016) con la finalidad de identificar los aspectos positivos de las otras 
organizaciones y adaptarlas a la propia efectivizando de ese modo el intercambio comercial o la 
prestación de servicios (Kailash, Saha & Goyal, 2017).  
Benchmarking para 
innovación organizacional 
La innovación es un elemento clave en el desempeño organizacional como actividad generadora 
de valor para la empresa (Marín & Cuartas, 2019, p. 96), y como una estrategia que se configura 
en fuente de ventaja competitiva.  
 
Nota: Categorías de estudio y conceptuación. La presente investigación tiene cuatro 
factores que se relacionan con las variables de estudio.  
3.9. Riesgo de sesgo en los estudios 
Según García (2015) los experimentos son evaluados con la herramienta de riesgo de 
sesgo de la Colaboración Cochrane. Esta debe ser realizada por 2 investigadores de manera 
independiente y ciega, basándose en un formato que incluirá las siguientes variables, 
clasificando como alto riesgo, bajo riesgo o riesgo no claro.  La adecuada generación de la 





cegamiento de los participantes del estudio y/o proveedores de cuidado (sesgo de realización); 
el cegamiento de los evaluadores de resultado (sesgo de detección), las pérdidas durante el 
seguimiento y el manejo de estas en el análisis de datos (sesgo de deserción o desgaste) y el 
reporte de los resultados (sesgo de reporte). 
Tabla 8. Riesgo de sesgo 
Nota: riesgo de sesgo en base a los factores de investigación 
     FACTORES V2 















































































































































































1 A2 Phillips, L. (2018) 
Improving the Performance of Sub-national 
Governments through Benchmarking and 
Performance Reporting 
Cualitativo X     X X  
2 A6 Gillen, D. (2017) 
Benchmarking and performance 
measurement: the role in quality management  
Cualitativo     x       
3 A16 
Albertin, M.R., Pontes, H.L., Frazzon, E.M. 
y Frota, E.R. (2016)  
Industrial Performance Assessment through 
the Application of a Benchmarking and 
Monitoring System 
Cualitativo X     X X  
4 A18 
Alosani, M., Al-Dhaafri, H. y Yusoff, R. 
(2016).  
Mechanism of Benchmarking and Its Impact on 
Organizational Performance 
Cualitativo X          
5 A20 Kailash, K., Saha, R., Goyal, S. (2017).  
Performance Indicators for Benchmarking of 
Internal Supply Chain Management 
Cualitativo       X    
6 A30 Yau, Y., Ho, D.C.W.  y Li, R. (2017).  
Evaluación comparativa del desempeño de los 
agentes de administración de propiedades en 
Hong Kong. 
Cualitativo x   X   X  
7 A32 Mohammad, A. & Al, S. (2016) 
Una investigación empírica sobre el impacto de 
la evaluación comparativa en el desempeño de 
compras y el desempeño comercial. 
Cualitativo    x        
8 A23 
Cook, W., Nuria, R., Ruiz, J. L., Sirvent, I., 
Zhu, J. (2019).  
Benchmarking basado en la DEA para la 
evaluación del desempeño en planes de 
incentivos de pago por desempeño. 
Cualitativo   x     X  
9 A11 Ercan, T., Koksal, A. (2016). 
Competitive Strategic Performance 
Benchmarking (CSPB) model for international 
construction companies. 
Cualitativo x          
10 A21 Akdag, H. & Erkut, A. (2016). 
The Impacts of Business Process Re-
Engıneerıng and Benchmarkıng on the Firm 
Performance. 





3.10. Síntesis de resultados 
Según Vidal, Oramas y Borroto (2015) consiste en la necesidad de la síntesis y de los 
artículos de revisión como vía para facilitar el acceso a la información. Se definen los tipos de 
síntesis de información, entre las que clasifican las revisiones sistemáticas y meta-análisis, así 
como los tipos de artículos de revisión, las diferencias que existen entre ellos, sus partes y las 
etapas en su proceso de preparación, con énfasis en la etapa de síntesis de la información como 
acción resultante de la investigación realizada (p.201). 
En esta parte de la investigación se ha considerado los diferentes aspectos que se ha 
desarrollado en el primer y segundo capítulo de la presente revisión, tales como el planteamiento 
del problema de la investigación, objetivos, justificación de estudios, los hallazgos evidenciados 
y otros datos según se puede comprobar en la tabla 8. 
3.11. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se ha realizado guardando los parámetros éticos, de buena 
conducta, responsabilidad a nivel personal, institucional y frente a terceros. Significa que se ha 
respetado no solamente los estándares de calidad, sino también los parámetros normativos que 
establece la UCV y demandan los estándares de las investigaciones científicas a nivel nacional 






IV. RESULTADOS  
4.1. Selección de estudios 
Tabla 9 
Selección de estudios, análisis, síntesis, conclusión y recomendaciones.  
N° AUTOR INVESTIGACIÓN OBJETIVO 
TIPO DE 
ENFOQUE 
DEFINICIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 












resultados en el 
desempeño de las 
organizaciones. 
Cualitativo Los sistemas de 
desempeño son una 
herramienta 
disponible para los 
gobiernos centrales 
para mejorar el 
desempeño de la 




considera una práctica 
que mejora la 
autoevaluación 
organizacional. Por lo 
tanto, puede usarse 
como una herramienta 
para mejorar el 
desempeño de las 
organizaciones en la 
medida en que esté 
vinculado a las 
competencias 




de la evaluación 
comparativa si pueden 
comprender y analizar 
de manera eficaz las 
competencias básicas 
de sus competidores. 
De lo contrario, estas 




En síntesis, los 
resultados de las 
investigaciones 
publicadas en los 
artículos científicos 
seleccionados indican 
que el benchmarking 
tiene un efecto 
positivo significativo 
en el desempeño de 
las organizaciones. El 
siglo XXI trajo consigo 
una serie de cambios 
estructurales que ha 
tenido repercusión en 
los diferentes 




vale decir, en las 
empresas de 
diferentes rubros y 
diversos tamaños. En 
un entorno económico 
volátil, donde las 
empresas intentan 
El mecanismo de evaluación comparativa es 
una técnica eficaz para ejercer un control 
sobre la eficiencia de los servicios que brindar 
las organizaciones en los diferentes rubros que 
pudieran desempeñarse. Recomendó que las 
organizaciones para optimizar sus 
procedimientos y obtención de resultados 
deben aplicar técnicas viables como la 
evaluación comparativa.  








discutir los elementos 
fundamentales en las 




Mixto El uso de la evaluación 
se presenta como una 
herramienta BM 
multinivel para evaluar 
el desempeño de 
diferentes grupos 
disciplinarios a nivel de 
proyecto, empresa e 
industria. 
Los métodos comparativos surten efectos 
positivos dentro de las organizaciones. 
Recomendaron que la aplicación de la técnica 
de benchmarking podrá coadyuvar en la 
mejora del desempeño organizacional.  
3 Albertin, M.R., 
Pontes, H.L., 





the Application of a 
Benchmarking and 
Monitoring System 




múltiples criterios para 
evaluar el desempeño 
de los sectores 
industriales. 
Cualitativo Los hallazgos señalan 
las oportunidades y 
necesidades de 
acciones estratégicas 
colectivas de las 
empresas y sectores 
con el fin de promover 
el desarrollo local. 
Las acciones estratégicas colectivas tomadas 
por empresas y departamentos para 
promover oportunidades y necesidades de 
desarrollo local son de gran importancia en 
Brasil. El trasfondo de la sociedad moderna. 
Recomendaron aplicar en mayor medida la 
aplicación de la evaluación comparativa para 





4 Kailash, K., Saha, 





Internal Supply Chain 
Management 
obtener la 





para mejora del 
desempeño de la 
cadena de suministro 
interna de industrias 
manufactureras.  




comparativa y su 
impacto en el 
desempeño de la 
gestión de la cadena 
de suministro interna 
es vital para la mejora 
de la productividad y el 
desempeño. 
lograr la efectividad 
organizacional, las 
organizaciones 
tienden a imitar las 
mejores prácticas de la 
industria para mejorar 
su desempeño y 
mantenerse 
competitivas. Esto 
requiere que las 
organizaciones 
monitoreen de cerca 
los cambios en el 
medio ambiente y 
evalúen las nuevas 
tecnologías y las 
mejores prácticas en 
su propia organización, 
así como en otras 
organizaciones. La 
evaluación 
comparativa se ha 
considerado una de las 
prácticas asociadas 
con la gestión de la 
calidad. El aumento de 
la competencia 
mundial y el desarrollo 
de nuevas tecnologías 
y sistemas de 
información facilitan 
las prácticas de 
evaluación 
comparativa. Es a 
través de la evaluación 





surgimiento de nuevas 
tecnologías y observar 
la implementación de 
nuevas prácticas 
operativas en demás 
organizaciones para 
aplicarlas a la propia 
organización. 
constantemente 





y mejorar el resultado 
final, se pueden aplicar 
el resultado de estos 
estudios para justificar 
la implementación de 




efectos positivos en las 
organizaciones. 
 
En síntesis, los 
resultados de las 
investigaciones 
publicadas en los 
artículos científicos 
seleccionados indican 
que el benchmarking 
tiene un efecto 
positivo significativo 
en el desempeño de 
las organizaciones. El 
siglo XXI trajo consigo 
una serie de cambios 
estructurales que ha 
tenido repercusión en 
los diferentes 




vale decir, en las 
empresas de 
diferentes rubros y 
diversos tamaños. En 
un entorno económico 
volátil, donde las 
empresas intentan 
constantemente 





y mejorar el resultado 
final, se pueden aplicar 
el resultado de estos 
La conclusión que la investigación sobre 
indicadores de desempeño y la evaluación 
comparativa puede ser un paso valioso para 
mejorar las posibilidades de mejora de la 
implementación de la cadena de suministro 
interno en las industrias manufactureras de la 
India. Recomendaron construir un entorno 
saludable para el crecimiento de empresas de 
colaboración, así como de apoyo entre 
privados e instituciones públicas para apoyar 
la fabricación local y aprendizaje combinado. 








Examinar el efecto de 
las presiones externas 
y la cultura 
organizacional en la 
configuración de los 
sistemas de medición 
del desempeño (PMS) 
para la evaluación 
comparativa de la 
sostenibilidad: algunos 
hallazgos empíricos.  
Desarrollar un marco 
teórico para para la 
evaluación 
comparativa de 
sostenibilidad y (ii) 
Validar empíricamente 
el marco teórico.  
Cuantitativo La evaluación 
comparativa de la 
sostenibilidad está 
ganando importancia 
en la industria. A pesar 
de su creciente 
popularidad, la 
investigación existente 
que utiliza la teoría 
para explicar la 
intención de la 
organización de dar 
forma a los sistemas de 
medición del 
desempeño (PMS) 
para la evaluación 
comparativa de la 
sostenibilidad es 
limitada.  
El papel de la gestión de recursos humanos es 
importante porque buscar construir una 
cultura adecuada para para el desempeño de 
las organizaciones. Recomendaron que es 
importante la aplicación de la técnica de la 
evaluación comparativa para implementar el 
desarrollo organización teniendo como base 
los recursos humanos. 
6 Yau, Y., Ho, 




desempeño de los 
agentes de 
administración de 
propiedades en Hong 
Kong. 
desarrollar un 
protocolo para evaluar 
y comparar el 
desempeño de las 
PMA (Property 
Anagement Agents 
(PMAs) en la gestión 
de los desarrollos del 
Ministerio de Salud en 
Hong Kong.  
Cualitativo Por muchas razones, 
incluido el aumento de 
la eficiencia del uso de 
la tierra y la 
contención de la 
expansión urbana, 
Llegaron a la conclusión que este tipo estudios 
y métodos de estudio comparativo tienen 
efectos positivos en el momento de la 
transacción de precios en un movimiento 
comercial. Recomendación aplicar esta 
técnica para alcanzar mayor eficiencia en las 
transacciones comerciales y mejorar el 
desempeño.  
7 Celec, R. Y 
Globocnik, D. 
(2017).  
Benchmarking a nivel 
de empresa Recursos, 
capacidades y 
posturas que impulsan 
el desempeño 
exportador de las 
pymes. 
analizar las ventajas 
competitivas del 
benchmarking en el 
proceso de 
importaciones y 
exportaciones en las 
MYPES.  
Cuantitativo Los resultados 
destacan el papel 
crucial de la 
competencia 
administrativa, los 





negociación y una 
postura proactiva y de 
toma de riesgos para 
conclusión que este método cumple un rol 
muy importante en el proceso de crecimiento 
de las empresas, en las negociaciones y la 
proactividad comercial. Por eso 
recomendaron poner mayor atención en la 
práctica de este tipo de técnicas para mejorar 






lograr un desempeño 
exportador superior. 
estudios para justificar 
la implementación de 




efectos positivos en las 
organizaciones. 
8 Coskun Z. y E. 
Altındag (2017).  
Efectos de los factores 
de institucionalización 
y las técnicas de 
evaluación 
comparativa sobre el 
desempeño de la 
empresa.  
analizar los efectos de 
los factores de 
institucionalización y 
las técnicas de 
evaluación 
comparativa en las 
empresas familiares 
turcas que prestan 
servicios en el sector 
alimentario sobre el 





Cuantitativo El propósito de este 





variables de gestión en 
el desempeño de la 
empresa, y la 
contribución de este 
efecto al poder 
competitivo de la 
empresa. 
conclusión que esta técnica es ampliamente 
aplicada por las organizaciones y gracias a ello 
han tenido rendimiento, eficacia, efectivad y 
rentabilidad. Recomendaron que los efectos 
de la institucionalización, la gestión sostenible 
y el benchmarking sobre el desempeño de la 
empresa se determinaron con la técnica de 
análisis aplicada. 
9 Akdag, H. & 
Erkut, A. (2016). 
The Impacts of 
Business Process Re-
Engıneerıng and 
Benchmarkıng on the 
Firm Performance. 
hacer un estudio 
sobre las empresas 
que buscan 
posicionarse en base a 
la rentabilidad y 
gestión eficiente 
Cuantitativo A principios del siglo 
XX; el cambio fue un 
fenómeno bastante 
limitado, lento y poco 
frecuente que 
enfrentó grandes 
desafíos. Los cambios 
sociales se aceleraron 
y comenzaron a 
experimentarse con 
frecuencia en el nuevo 
período que se inició 
con el desarrollo de la 
gestión empresarial.  
la conclusión que a medida que las 
condiciones competitivas en los mercados 
mundiales cambiaron y gradualmente se 
hicieron más difíciles. si bien las modernas 
técnicas de gestión aplicadas en las empresas 
no dejan un efecto positivo en el desempeño, 
al principio, es indispensable aplicarlas para 
proteger la integridad estructural y la ventaja 
competitiva central de la empresa a largo 
plazo. 
10 Mohammed, A. 
R. (2017).  
Benchmarking Culture 
and Its Impact on 
Operational 
Performance: A Field 
Study on Industrial 
Companies in Jordan. 
explorar el alcance de 
la existencia de una 
cultura de evaluación 
comparativa entre las 
empresas industriales 
de Jordania.  
Cuantitativo cultura de evaluación 
comparativa en 
empresas industriales 
y su impacto en el 
desempeño 
operativo. Un total de 
30 dimensiones de la 
cultura de evaluación 
comparativa se 
dedujeron de la 
literatura. 
Concluyó que la experiencia previa en 
benchmarking, comportamiento del análisis 
interno, comportamiento del análisis externo, 
mejora continua. Recomendó que los 
estudios futuros deben utilizar un tamaño de 
muestra mayor y considerar diferentes 
sectores para obtener un conocimiento 
profundo de la cultura de evaluación 
comparativa y su impacto en la organización. 





4.2. Características de los estudios 
Tabla 10 
Características de la selección de estudios 




A2 Phillips, L. 
(2018) 
Improving the Performance of 
Sub-national Governments 
through Benchmarking and 
Performance Reporting 
Cualitativo Artículo científico publicado 
en revista indexada, 
relevante, actual. Coadyuva el 
proceso de evaluación 
comparativa en las 
organizaciones. 
Phillips, L. (2018). Improving the Performance of Sub-national 
Government through Benchmarking and Performance 
Reporting, Documentos de trabajo de la OCDE sobre 
federalismo fiscal, No. 22, Publicaciones de la OCDE, París. 
https://doi.org/10.1787/ffff92c6-en 
A6 Gillen, D. 
(2017) 
Benchmarking and 
performance measurement: the 
role in quality management  
Cualitativo Trabajo académico relevante 
publicado en revista indizada. 
Importante porque se 
relaciona con las variables de 
estudio. 
Gillen, D. (2017). Benchmarking y medición del desempeño: 
el papel en la gestión de la calidad, Emerald Group Publishing 
Limited, 2, 325-338. https://doi.org/10.1108/9780080435930-
020 
A16 Albertin, M.R., 
Pontes, H.L., 




Assessment through the 
Application of a Benchmarking 
and Monitoring System 
Cualitativo Publicación en revista 
indexada, relevante, actual. 
Coadyuva el proceso de 
evaluación comparativa en las 
organizaciones. 
Albertin, M.R., Pontes, H.L., Frazzon, E.M. y Frota, E.R. 
(2016) Evaluación del desempeño industrial mediante la 
aplicación de un sistema de evaluación comparativa y 
monitoreo, apuntes de conferencias en logística. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23512-7_64 
A18 Alosani, M., Al-
Dhaafri, H. y 
Yusoff, R. 
(2016).  
Mechanism of Benchmarking 
and Its Impact on 
Organizational Performance 
Cualitativo Clave para la comprensión del 
benchmarking en una 
organización, relevante, 
ayuda a comprender el tema. 
Alosani, M., Al-Dhaafri, H. y Yusoff, R. (2016). Mecanismo de 
evaluación comparativa y su impacto en el desempeño 
organizacional, International Journal of Business and 
Management, 11(10). 
http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v11n10p172 




Performance Indicators for 
Benchmarking of Internal 
Supply Chain Management 
Cualitativo Relevante, se relaciona con 
las variables de estudio. 
Kailash, K., Saha, R., Goyal, S. (2017). Indicadores de 
rendimiento para la evaluación comparativa de la gestión de 
la cadena de suministro interna. Academia Mundial de 
Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Open Science Index 127, 
International Journal of Economics and Management 
Engineering, 11 (7), 2004 - 2008. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.1132735 
A30 Yau, Y., Ho, 
D.C.W.  y Li, R. 
(2017).  
Evaluación comparativa del 
desempeño de los agentes de 
administración de propiedades 
en Hong Kong. 
Cualitativo Artículo científico publicado 
en revista indexada, 
relevante, actual. Coadyuva el 
proceso de evaluación 
comparativa en las 
organizaciones. 
Yau, Y., Ho, D.C.W.  y Li, R. (2017). Gestión de propiedades 
de evaluación comparativa desempeño de los agentes en 
Hong Kong, International Journal of Development and 






A32 Mohammed, A. 
& Al, S. (2016) 
Una investigación empírica 
sobre el impacto de la 
evaluación comparativa en el 
desempeño de compras y el 
desempeño comercial. 
Cualitativo Importante, ayuda a 
comprender el tema de la 
investigación. 
Mohammed, A. R. (2017). Cultura de evaluación comparativa 
y su impacto en el desempeño operativo: un estudio de campo 
sobre empresas industriales en Jordania. Revista 
Internacional de Investigación Académica en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 6(1). 167-177.  
http://dx.doi.org/10.6007/IJAREMS/v6-i1/2608 
A23 Cook, W., 
Nuria, R., Ruiz, 
J. L., Sirvent, I., 
Zhu, J. (2019).  
Benchmarking basado en la 
DEA para la evaluación del 
desempeño en planes de 
incentivos de pago por 
desempeño. 
Cualitativo Relevante, se relaciona con 
las variables de estudio. 
Cook, W., Nuria, R., Ruiz, J. L., Sirvent, I., Zhu, J. (2019). 
Benchmarking basado en la DEA para la evaluación del 
desempeño en planes de incentivos de pago por desempeño, 
ScienceDirect, 84, 45-54. 
https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.04.004 





(CSPB) model for international 
construction companies. 
Cualitativo Artículo científico publicado 
en revista indexada, 
relevante, actual. Coadyuva el 
proceso de evaluación 
comparativa en las 
organizaciones. 
Ercan, T., Koksal, A. (2016). Modelo de evaluación 
comparativa de desempeño estratégico competitivo (CSPB) 
para empresas de construcción internacionales. KSCE J Civ 
Eng 20, 1657–1668. https://doi.org/10.1007/s12205-015-
0733-1 
A21 Akdag, H. & 
Erkut, A. 
(2016). 
The Impacts of Business 
Process Re-Engıneerıng and 
Benchmarkıng on the Firm 
Performance. 
Cualitativo Relevante, se relaciona con 
las variables de estudio. 
Akdağ, H. y Erkut, A. (2016). Los impactos de la reingeniería 
y la evaluación comparativa de los procesos comerciales 
sobre el desempeño de la empresa. Revista estadounidense 
de negocios y administración, 5(3), 91-106.DOI: 
10.11634/216796061605828 
 
Nota:  Características de los estudios seleccionados. Los estudios seleccionados responden únicamente a las variables de 





V.  DISCUSIÓN 
 
El primer objetivo de la presente investigación fue analizar el benchmarking como 
técnica aplicada por las organizaciones. Para ello se realizó la revisión sistemática de 
artículos cualitativos publicados en diferentes revistas indexadas en y bases de datos tales 
como Scopus, SciELO, Dedalyc entre otros. En ese sentido, se obtuvo como hallazgo que 
la técnica del Benchmarking es aplicada ampliamente por las organizaciones en diferentes 
partes del mundo (Gillen, 2017) para medir su desempeño e incrementar su nivel de 
desenvolvimiento en comparación con otras organizaciones (Phillips, 2018). Este resultado 
tiene concordancia con los hallazgos de Albertin, Pontes, Frazzon, y Frota (2016) quienes 
sostienen que, en un contexto de cambios sociales, económicos y culturales, resulta de vital 
importancia la aplicación de este tipo de técnicas con la finalidad de garantizar la 
permanencia organizacional, afirmación secundada por Kailash, Saha, Goyal, (2017). 
El segundo objetivo de la investigación fue conocer los alcances del benchmarking 
para el desempeño organizacional. Al respecto se obtuvo como hallazgo que el proceso de 
benchmarking implica aprender lo bueno de otras organizaciones y adaptar su estándar de 
excelencia a la propia organización (Mahto, 2016).  Este resultado concuerda con los 
hallazgos obtenidos por (Kamakura, 2017), en sentido que muchas organizaciones aplican 
este método a fin de optimizar su desempeño, a través del conocimiento de sus filosofías, 
políticas, prácticas y medidas, que ayudan a una organización a tomar decisiones y 
potencializar el desempeño (Coskun y Altındag (2017). 
El tercer objetivo de la investigación fue analizar el benchmarking como herramienta 
para la calidad organizacional. Al respecto, se obtuvo como hallazgo que, en la actualidad, 
los responsables de la toma de decisiones están constantemente buscando técnicas que 





Para ello, el benchmarking es una técnica eficaz en los últimos tiempos toda vez que ayuda 
a mejorar la calidad de las organizaciones.  Este resultado concuerda con los hallazgos 
obtenidos por Mohammed (2017) en sentido que el aumento de la competencia mundial, el 
desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de información facilitan las prácticas del 
Benchmarking, y búsqueda constante de políticas de calidad. Hallazgo también obtenido 
por (Salam y Al Smadi, 2016) cuando establecen que las empresas deben tener más 
herramientas a su disposición para monitorear los cambios en la industria, predecir la 
aparición de nuevas tecnologías y observar la implementación de nuevas prácticas 
operativas. La experiencia de muchas organizaciones demuestra que con la técnica del 
Benchmarking se puede alcanzar el éxito y el liderazgo basado en la calidad (Yau, Ho y Li, 
2017). 
El cuarto objetivo fue conocer el benchmarking para la cultura organizacional. Al 
respecto, se obtuvo como hallazgo el benchmarking es una cultura de aprendizaje de las 
mejores prácticas de las organizaciones exitosas para aplicarlas a la propia organización 
(Saunders et al., 2016, Mohammed, 2017).  Este hallazgo concuerda con los resultados 
obtenidos por Kyriakidou y Gore (2015) quienes consideraron la cultura como valores y 
supuestos compartidos por los individuos en una organización. Son las creencias, 
suposiciones, comunicaciones y comportamientos que prevalecen en toda una 
organización en relación con las prácticas del Benchmarking. (Mohammed, 2017). Además, 
los hallazgos demuestran que el benchmarking es un proceso continuo que se puede utilizar 
para medir y mejorar el desempeño organizacional que se aplica con mayor énfasis en los 
países desarrollados (Celec y Globocnik, 2017), pero no es una actividad únicamente de 
las grandes organizaciones, sino de cualquier organización que tenga como meta sobresalir 





que sea sostenible en el tiempo según los resultados evidenciados en los estudios de Dubey 
et al. (2017). 
El quinto objetivo de la investigación fue definir el benchmarking como mecanismo 
de autoevaluación organizacional. Al respecto se encontraron como hallazgo que la clave 
fundamental para cualquier acción el punto de partida es el conocimiento de sí mismo, es 
decir, conocimiento de los aspectos positivos o negativos dentro de la organización.  Este 
hallazgo concuerda con lo establecido por Salam y Al Smadi (2016). También concuerda 
con los resultados de las investigaciones de Celec y Globocnik (2017) cuando afirman la 
autoevaluación es la capacidad introspectiva a fin de determinar las carencias, falencias en 
el sistema administrativo, financiero, gestión de recursos humanos con el objetivo de 
establecer el mecanismo de mejora permanente.  También concuerda con los hallazgos de 
Coskun y Altındag (2017) cuando establecen que el benchmarking interno como punto de 
partida para comprender los estándares internos de desempeño.  
Finalmente, el sexto objetivo fue analizar el benchmarking como herramienta de 
innovación organizacional. Sobre el mismo, se obtuvo como hallazgo que el benchmarking 
es un elemento clave en el desempeño organizacional como actividad generadora de valor 
para la empresa (Marín y Cuartas, 2019), y como una estrategia que se configura en fuente 
de ventaja competitiva. Este hallazgo es complementado por los obtenidos en los estudios 
de Ánzola, Marín-Idárraga, y Cuartas (2017) cuando establecen que un entorno cada vez 
más complejo e impredecible, las empresas toman decisiones de diseño organizacional 
buscando alinear la cultura organizacional, la estructura y la estrategia de negocio para 
hacer frente a las fuerzas ambientales y garantizar su supervivencia, perdurabilidad y un 
mayor desempeño. Este hallazgo también concuerda con los estudios de Gottfredson et al. 
(2015) cuando establecen que provechar de manera eficiente y efectiva las capacidades de 





por Shong et. al (2016) quienes afirman que en entorno empresarial complejo y competitivo, 
las organizaciones se enfrentan constantemente a desafíos, debido a las expectativas cada 
vez mayores de los clientes de una mejor calidad resulta necesario establecer prácticas 





















En relación al primer objetivo se tiene que el mecanismo del Benchmarking es una 
técnica eficaz para ejercer un control sobre la eficiencia de los servicios que brindan las 
organizaciones en los diferentes rubros que se desempeñan. En ese sentido, las 
organizaciones para optimizar sus procedimientos y obtención de resultados deben aplicar 
técnicas viables como el Benchmarking.  Los métodos comparativos surten efectos 
positivos dentro de las organizaciones, por lo mismo podrá coadyuvar en la mejora del 
desempeño organizacional. Las acciones estratégicas colectivas tomadas por empresas y 
organizaciones para promover oportunidades y necesidades de desarrollo local son de gran 
importancia en diferentes partes del mundo en el contexto de la sociedad moderna.  
En relación al segundo objetivo se tiene que, sobre indicadores de desempeño y el 
Benchmarking puede ser un paso valioso para mejorar las posibilidades de mejora de la 
implementación de la cadena de suministro interno de las organizaciones. Por lo mismo 
construir un entorno saludable para el crecimiento de empresas de colaboración, así como 
de apoyo entre privados e instituciones públicas para apoyar la fabricación local y 
aprendizaje combinado, surten efectos positivos organizacionales. Por eso, el papel de la 
gestión de recursos humanos es importante porque busca construir una cultura adecuada 
para el desempeño de las organizaciones.  
Con respecto al tercer objetivo se considera que este tipo estudios y métodos de 
estudios comparativos tienen efectos positivos en el momento de la transacción dentro de 
las organizaciones. Por lo mismo que este método cumple un rol muy importante en el 
proceso de crecimiento de las empresas, en las negociaciones y la proactividad comercial.  
Con respecto al cuarto objetivo, esta técnica es ampliamente aplicada por las 
organizaciones y gracias a ello han tenido rendimiento, eficacia, efectividad y rentabilidad. 





gradualmente se hicieron más difíciles, se buscaron nuevas y modernas técnicas de gestión 
aplicadas en las empresas que dejan un efecto positivo en el desempeño, y ello es 
indispensable aplicarlas para proteger la integridad estructural y la ventaja competitiva 
central de la empresa a largo plazo. 
Sobre el quinto objetivo se tiene que a medida que las condiciones competitivas en 
los mercados mundiales cambiaron y gradualmente se hicieron más difíciles fue de vital 
importante la implementación de nuevas técnicas, estrategias de manejo y control. Por ello, 
los diversos estudios concluyen que la experiencia previa en benchmarking, 
comportamiento del análisis interno, comportamiento del análisis externo, mejora continua, 
aporta elementos positivos para el desempeño organizaciones. Por ello, los estudios futuros 
deben utilizar un tamaño de muestra mayor y considerar diferentes sectores para obtener 
















Una de las limitaciones que se ha podido encontrar en este estudio es que todos los 
artículos de impacto científico corresponden a países de habla no hispana; la totalidad de 
los artículos científicos se encuentran en inglés y corresponde a países asiáticos y 
europeos. Ello de a entender que la práctica de benchmarking no se aplica en mayor grado 
en los países de habla hispana. Por eso, este estudio contribuye a la literatura al investigar 
la evaluación comparativa y el desempeño organizacional. Los resultados del estudio 
ayudan tanto a los investigadores como a los gerentes a comprender que la evaluación 
comparativa es una piedra angular si las organizaciones esperan mejorar el desempeño. 
 
Existen grandes diferencias entre la teoría y la práctica de la evaluación 
comparativa. Teóricamente es posible realizar evaluaciones comparativas de 
departamentos dentro de una organización u organización líder. En la práctica, en algunos 
casos es muy difícil comparar incluso las unidades de negocio internas. Por lo tanto, los 
estudios futuros deben considerar el papel mediador de algunos factores que dificultan el 
proceso de evaluación comparativa; por otro lado, los estudios futuros deben utilizar 
diferentes factores para obtener un conocimiento profundo de la evaluación comparativa y 
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Objetivo 1. Analizar el benchmarking como técnica aplicada por las organizaciones 
AUTOR INVESTIGACIÓN OBJETIVO DEFINICIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 












resultados en el 
desempeño de las 
organizaciones. 
Los sistemas de 
desempeño son una 
herramienta 
disponible para los 
gobiernos centrales 
para mejorar el 
desempeño de la 




considera una práctica 
que mejora la 
autoevaluación 
organizacional. Por lo 
tanto, puede usarse 
como una herramienta 
para mejorar el 
desempeño de las 
organizaciones en la 
medida en que esté 
vinculado a las 
competencias 
centrales de la 
empresa. Las 
organizaciones pueden 
beneficiarse de la 
evaluación 
comparativa si pueden 
comprender y analizar 
de manera eficaz las 
competencias básicas 
de sus competidores. 
De lo contrario, estas 
actividades no arrojan 
resultados 
significativos Para 
lograr la efectividad 
organizacional, 
 
En síntesis, los 
resultados de las 
investigaciones 
publicadas en los 
artículos científicos 
seleccionados indican 
que el benchmarking 
tiene un efecto 
positivo significativo 
en el desempeño de las 
organizaciones. El siglo 
XXI trajo consigo una 
serie de cambios 
estructurales que ha 
tenido repercusión en 
los diferentes 




vale decir, en las 
empresas de 
diferentes rubros y 
diversos tamaños. En 
un entorno económico 
volátil, surgen efectos 
positivos en las 
organizaciones. 
El mecanismo de evaluación comparativa es 
una técnica eficaz para ejercer un control 
sobre la eficiencia de los servicios que brindar 
las organizaciones en los diferentes rubros que 
pudieran desempeñarse. Recomendó que las 
organizaciones para optimizar sus 
procedimientos y obtención de resultados 
deben aplicar técnicas viables como la 









discutir los elementos 
fundamentales en las 




El uso de la evaluación 
se presenta como una 
herramienta BM 
multinivel para evaluar 
el desempeño de 
diferentes grupos 
disciplinarios a nivel de 
proyecto, empresa e 
industria. 
Los métodos comparativos surten efectos 
positivos dentro de las organizaciones. 
Recomendaron que la aplicación de la técnica 
de benchmarking podrá coadyuvar en la 
mejora del desempeño organizacional.  
Albertin, M.R., 
Pontes, H.L., 
Frazzon, E.M. y 
Frota, E.R. (2016)  
Industrial Performance 
Assessment through 
the Application of a 
Benchmarking and 
Monitoring System 




múltiples criterios para 
evaluar el desempeño 
de los sectores 
industriales. 
Los hallazgos señalan 
las oportunidades y 
necesidades de 
acciones estratégicas 
colectivas de las 
empresas y sectores 
con el fin de promover 
el desarrollo local. 
Las acciones estratégicas colectivas tomadas 
por empresas y departamentos para promover 
oportunidades y necesidades de desarrollo 
local son de gran importancia en Brasil. El 
trasfondo de la sociedad moderna. 
Recomendaron aplicar en mayor medida la 
aplicación de la evaluación comparativa para 











Objetivo 2. Analizar el benchmarking como herramienta para mejora de la calidad organizacional. 
AUTOR INVESTIGACION OBJETIVO DEFINICIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Kailash, K., Saha, 





Internal Supply Chain 
Management 
obtener la 





para mejora del 
desempeño de la 
cadena de suministro 
interna de industrias 
manufactureras.  




comparativa y su 
impacto en el 
desempeño de la 
gestión de la cadena de 
suministro interna es 
vital para la mejora de 
la productividad y el 
desempeño. 
El benchmarking 
implica aprender lo 
bueno de otras 
organizaciones y 
adaptar su estándar de 
excelencia a la propia 
organización con el 
objetivo de mejorar los 






este método a fin de 
optimizar su 
desempeño, a través 
del conocimiento de 
sus filosofías, políticas, 
prácticas y medidas 
que ayudan a una 
organización a tomar 
decisiones y 
potencializar el 
desempeño en base a 
la calidad. Es decir, el 
objetivo fundamental 
de las organizaciones 
es la satisfacción de las 
necesidades del 
público objetivo en 
base a la calidad.  
La conclusión que la investigación sobre 
indicadores de desempeño y la evaluación 
comparativa puede ser un paso valioso para 
mejorar las posibilidades de mejora de la 
implementación de la cadena de suministro 
interno en las industrias manufactureras de la 
India. Recomendaron construir un entorno 
saludable para el crecimiento de empresas de 
colaboración, así como de apoyo entre 
privados e instituciones públicas para apoyar 









Examinar el efecto de 
las presiones externas 
y la cultura 
organizacional en la 
configuración de los 
sistemas de medición 
del desempeño (PMS) 
para la evaluación 
comparativa de la 
sostenibilidad: algunos 
hallazgos empíricos.  
Desarrollar un marco 
teórico para para la 
evaluación 
comparativa de 
sostenibilidad y (ii) 
Validar empíricamente 
el marco teórico.  
La evaluación 
comparativa de la 
sostenibilidad está 
ganando importancia 
en la industria. A pesar 
de su creciente 
popularidad, la 
investigación existente 
que utiliza la teoría 
para explicar la 
intención de la 
organización de dar 
forma a los sistemas de 
medición del 
desempeño (PMS) 
para la evaluación 
comparativa de la 
sostenibilidad es 
limitada.  
El papel de la gestión de recursos humanos es 
importante porque buscar construir una 
cultura adecuada para para el desempeño de 
las organizaciones. Recomendaron que es 
importante la aplicación de la técnica de la 
evaluación comparativa para implementar el 
desarrollo organización teniendo como base 











Objetivo 3. Conocer el benchmarking para creación de la cultura organizacional. 
 
 
AUTOR INVESTIGACIÓN OBJETIVO DEFINICIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Yau, Y., Ho, 




desempeño de los 
agentes de 
administración de 
propiedades en Hong 
Kong. 
desarrollar un 
protocolo para evaluar 
y comparar el 
desempeño de las 
PMA (Property 
Anagement Agents 
(PMAs) en la gestión 
de los desarrollos del 
Ministerio de Salud en 
Hong Kong.  
Por muchas razones, 
incluido el aumento de 
la eficiencia del uso de 
la tierra y la contención 
de la expansión 
urbana, 
En la actualidad, los 
responsables de la 
toma de decisiones 
están constantemente 
buscando técnicas que 
permitan la mejora de 
la calidad en las 
organizaciones. Eso 
implica un proceso 
permanente mediante 
el cual se va creando 
una cultura de 
evaluación 
comparativa.  
El benchmarking es 
una técnica eficaz en 
los últimos tiempos 
toda vez que ayuda a 
mejorar la calidad de 
las organizaciones.  En 
sentido que el 
aumento de la 
competencia mundial y 
el desarrollo de nuevas 
tecnologías y sistemas 
de información 




de políticas de calidad. 
Cuando establecen 
que las empresas 
deben tener más 
herramientas a su 
disposición para 
monitorear los 
cambios en la 
industria, predecir la 
aparición de nuevas 
tecnologías y observar 
la implementación de 
nuevas prácticas 
operativas, por ende, 
se va creando una 
cultura organizacional.  
Llegaron a la conclusión que este tipo estudios 
y métodos de estudio comparativo tienen 
efectos positivos en el momento de la 
transacción de precios en un movimiento 
comercial. Recomendación aplicar esta técnica 
para alcanzar mayor eficiencia en las 
transacciones comerciales y mejorar el 
desempeño.  
Celec, R. Y 
Globocnik, D. 
(2017).  
Benchmarking a nivel 
de empresa Recursos, 
capacidades y 
posturas que impulsan 
el desempeño 
exportador de las 
pymes. 
analizar las ventajas 
competitivas del 
benchmarking en el 
proceso de 
importaciones y 
exportaciones en las 
MYPES.  
Los resultados 
destacan el papel 
crucial de la 
competencia 
administrativa, los 
recursos financieros y 
humanos, la 
orientación al 
mercado, la flexibilidad 
de negociación y una 
postura proactiva y de 
toma de riesgos para 
lograr un desempeño 
exportador superior. 
Conclusión que este método cumple un rol 
muy importante en el proceso de crecimiento 
de las empresas, en las negociaciones y la 
proactividad comercial. Por eso 
recomendaron poner mayor atención en la 
práctica de este tipo de técnicas para mejorar 










Objetivo 4. Definir el benchmarking como mecanismo de autoevaluación organizacional. 
 
AUTOR INVESTIGACIÓN OBJETIVO DEFINICIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Coskun Z. y E. 
Altındag (2017).  
Efectos de los factores 
de institucionalización 
y las técnicas de 
evaluación 
comparativa sobre el 
desempeño de la 
empresa.  
analizar los efectos de 
los factores de 
institucionalización y 
las técnicas de 
evaluación 
comparativa en las 
empresas familiares 
turcas que prestan 
servicios en el sector 
alimentario sobre el 





El propósito de este 





variables de gestión en 
el desempeño de la 
empresa, y la 
contribución de este 
efecto al poder 
competitivo de la 
empresa. 




la práctica de las 
organizaciones 
exitosas para aplicarlas 
a la propia 
organización. Es un 
proceso mediante el 
cual las organizaciones 
reconocen sus aciertos 
y desaciertos a fin de 
mejorar su desempeño 
con el objetivo de 
satisfacer las 
necesidades del 
público objetivo.  
ES una fundamental 
que las organizaciones 
reconozcan las 
actividades internas 




prevalecen en toda 
una organización en 
relación con las 
prácticas de evaluación 
comparativa. El 
benchmarking es un 
proceso continuo que 
se puede utilizar para 
medir y mejorar el 
desempeño 
organizacional que se 
aplica con mayor 
énfasis en los países 
desarrollados. 
conclusión que esta técnica es ampliamente 
aplicada por las organizaciones y gracias a ello 
han tenido rendimiento, eficacia, efectividad y 
rentabilidad. Recomendaron que los efectos 
de la institucionalización, la gestión sostenible 
y el benchmarking sobre el desempeño de la 
empresa se determinaron con la técnica de 
análisis aplicada. 
Akdag, H. & 
Erkut, A. (2016). 
The Impacts of 
Business Process Re-
Engıneerıng and 
Benchmarkıng on the 
Firm Performance. 
hacer un estudio sobre 
las empresas que 
buscan posicionarse 
en base a la 
rentabilidad y gestión 
eficiente 
A principios del siglo 
XX; el cambio fue un 
fenómeno bastante 
limitado, lento y poco 
frecuente que 
enfrentó grandes 
desafíos. Los cambios 
sociales se aceleraron y 
comenzaron a 
experimentarse con 
frecuencia en el nuevo 
período que se inició 
con el desarrollo de la 
gestión empresarial.  
la conclusión que a medida que las 
condiciones competitivas en los mercados 
mundiales cambiaron y gradualmente se 
hicieron más difíciles. si bien las modernas 
técnicas de gestión aplicadas en las empresas 
no dejan un efecto positivo en el desempeño, 
al principio, es indispensable aplicarlas para 
proteger la integridad estructural y la ventaja 













Objetivo 5. Analizar el benchmarking como herramienta de innovación organizacional. 
 
 
AUTOR INVESTIGACIÓN OBJETIVO DEFINICIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Akdag, H. & 
Erkut, A. (2016). 
The Impacts of 
Business Process Re-
Engıneerıng and 
Benchmarkıng on the 
Firm Performance. 
hacer un estudio sobre 
las empresas que 
buscan posicionarse 
en base a la 
rentabilidad y gestión 
eficiente 
A principios del siglo 
XX; el cambio fue un 
fenómeno bastante 
limitado, lento y poco 
frecuente que 
enfrentó grandes 
desafíos. Los cambios 
sociales se aceleraron y 
comenzaron a 
experimentarse con 
frecuencia en el nuevo 
período que se inició 
con el desarrollo de la 
gestión empresarial.  
Al respecto se 
encontraron como 
hallazgo que la clave 
fundamental para 
cualquier acción el 
punto de partida es el 
conocimiento de sí 
mismo, es decir, 
conocimiento de los 
aspectos positivos o 
negativos dentro de la 
organización. Y a partir 
de dicho conocimiento 
implementar 
mecanismos de 
innovación de acorde 
al avance científico y 
tecnológico.  
La innovación es el eje 
central en muchas 
organizaciones. Es 
capacidad 
introspectiva a fin de 
determinar las 
carencias, falencias en 
el sistema 
administrativo, 
financiero, gestión de 
recursos humanos con 
el objetivo de 
establecer el 
mecanismo de mejora 
permanente.  A partir 
de dicho conocimiento 
hacer la adecuación 
correspondiente según 
las exigencias de la 
sociedad actual.  
la conclusión que a medida que las 
condiciones competitivas en los mercados 
mundiales cambiaron y gradualmente se 
hicieron más difíciles. si bien las modernas 
técnicas de gestión aplicadas en las empresas 
no dejan un efecto positivo en el desempeño, 
al principio, es indispensable aplicarlas para 
proteger la integridad estructural y la ventaja 
competitiva central de la empresa a largo 
plazo. 
Mohammed, A. 
R. (2017).  
Benchmarking Culture 
and Its Impact on 
Operational 
Performance: A Field 
Study on Industrial 
Companies in Jordan. 
explorar el alcance de 
la existencia de una 
cultura de evaluación 
comparativa entre las 
empresas industriales 
de Jordania.  
cultura de evaluación 
comparativa en 
empresas industriales 
y su impacto en el 
desempeño 
operativo. Un total de 
30 dimensiones de la 
cultura de evaluación 
comparativa se 
dedujeron de la 
literatura. 
Concluyó que la experiencia previa en 
benchmarking, comportamiento del análisis 
interno, comportamiento del análisis externo, 
mejora continua. Recomendó que los estudios 
futuros deben utilizar un tamaño de muestra 
mayor y considerar diferentes sectores para 
obtener un conocimiento profundo de la 
cultura de evaluación comparativa y su 
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